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В настоящей работе изучены колебательные спектры и спектры фото (ФЛ)- и 
рентгенолюминесценции (РЛ), возбуждения и отражения твердых растворов со структурой 
перовскита состава La1-xSrxYO3-δ (x = 0–0.26), где δ – нестехиометрия. Данные соединения 
относятся к перспективным протонпроводящим электролитам1,2. Синтез образцов проводили 
методом керамической технологии при температуре до 1350 °С в течение 107 часов. С ростом x 
объем элементарной ячейки твердых растворов уменьшается от 306 до 303 Å3, что обусловлено 
уменьшением содержания кислорода в решетке.  
В ИК-спектрах допирование LaYO3 стронцием (x = 0.01–0.26) увеличивает δ. Область 
частот ниже 400 см-1 относится к колебаниям связей La-O и Y–O–Y, а область частот 400–600 см-
1 относится преимущественно к колебаниям связи Y-O. При допировании LaYO3 стронцием 
дефекты в кислородной подрешетке влияют на колебания этих связей. Частота при 484 см-1 
возрастает до 486 см-1, а при 376 см-1 практически исчезает. В спектрах КР возникает сильная 
линия при 647–648 см-1, имеющая сложный контур, интенсивность которой увеличивается с 
ростом x. По-видимому, эта линия коррелирует с увеличением числа кислородных вакансий в 
электролите (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Интенсивность (отн. ед.) линии 648 см-1 в спектрах КР La1-xSrxYO3-δ (x=0-0.09). 
 
В спектрах РЛ образцов La1-xSrxYO3-δ наибольшая интенсивность наблюдается для x = 0 и 
0,26. Разложение спектров на гауссианы обнаруживает 3 центра свечения (x = 0,1–0,2). В спектре 
ФЛ (х = 0,1) наблюдается две полосы. Свечение может быть вызвано автолокализованными 
экситонами, которые обусловлены дефектами решетки.  
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